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堤防延長は 248.9 km（西浦：120.5 km，北浦：
74.5 km，常陸利根川：53.9 km）である．水面
標高は 4月～ 10月中旬は Y.P.+1.10 m，10月中
旬～ 3月下旬では Y.P.+1.30 mとなっている．
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　調査・採水は 2005年 11月 27日～ 28日に実施
した．11月 27日に流域内の主要 9河川において，
簡易水質測定，流量観測および採水を行った．ま





















































( μS/cm) (℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (m3/sec)
Kasumigaura
Kakeuma (top) 28 Nov. 2005 208 10.7 8.73 1  5  4 0.9
Kakeuma (bottom) 28 Nov. 2005 208 10.8 8.68 2 13  4 0.9
Center (top) 28 Nov. 2005 233 12.6 8.96  0.5  7  3 0.7
Center (bottom) 28 Nov. 2005 232 12.1 8.88 0  8  1 0.2
Asou (top) 28 Nov. 2005 240 11.2 9.28 0  6   1.5 0.3
Asou (bottom) 28 Nov. 2005 262 11.0 9.25 0  7  1 0.2
River
Ichinose 27 Nov. 2005 214 12.0 8.68 5  5 15 3.4 0.20
Seimei 27 Nov. 2005 301 13.2 8.17  2.5  5 14 3.2 0.32
Kajinashi 27 Nov. 2005 274 15.4 7.66 8  7 30 6.8 0.26
Sonobe 27 Nov. 2005 231 12.6 6.79 7  5 30 6.8 0.94
Hishiki 27 Nov. 2005 265 11.3 9.08 7  5 20 4.5 0.22
Sakura 27 Nov. 2005 198  9.5 8.42 4  5 10 2.3 2.87
Ono 27 Nov. 2005 243 12.3 7.46 5 10 15 3.4 0.63
Hanamuro 27 Nov. 2005 227 12.0 7.63 5  5  7 1.6 0.45
Koise 27 Nov. 2005 119 12.6 7.44 5  5  5 1.1 2.32
－ 6 －
に示した．




（301 μS/cm），梶無川（274 μS/cm），菱木川（265 
μS/cm）では相対的に値が高くなっている．湖水











































































－ *3 Na+ *1 K+ *1 Mg2+ *2 Ca2+ *2 SiO2
 *2 δ18O *4 δD *4
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (‰) (‰)
Kasumigaura
Kakeuma (top) 30.35  3.03 26.83  66.50 23.12 4.51  6.39 18.34 17.14 －5.2 －33
Kakeuma (bottom) 30.29  3.01 26.56  63.15 23.04 4.41  6.39 18.23 17.40 －5.2 －33
Center (top) 39.17  0.62 25.63  65.89 30.25 4.49  7.06 16.62 17.24 －4.8 －31
Center (bottom) 38.74  0.56 25.26  67.11 30.25 4.49  7.21 16.91 17.38 －4.7 －32
Asou (top) 40.34  0.28 25.30  71.99 32.39 4.91  7.41 17.10 16.65 －4.7 －33
Asou (bottom) 44.61  0.33 26.00  75.96 37.96 5.23  8.51 18.44 17.27 －4.7 －32
River
Ichinose 25.75 21.58 19.51  64.06 18.12 0.00 10.30 17.51 26.37 －6.1 －39
Seimei 42.69  8.09 15.31 104.33 41.50 4.59  6.97 21.78 33.21 －6.5 －42
Kajinashi 28.01 29.72 15.69  89.07 18.88 7.38 12.70 20.06 32.26 －6.6 －42
Sonobe 23.33 29.62 19.75  71.69 20.34 3.97  8.91 19.82 30.77 －6.8 －43
Hishiki 28.12 23.33 16.05  57.96 19.73 1.95  8.98 16.02 26.05 －6.4 －41
Sakura 20.47  5.93 30.07  65.28 17.68 2.69  6.11 22.62 23.29 －6.7 －43
Ono 32.36 13.58 25.68  74.43 22.99 2.77  8.47 23.87 27.81 －6.6 －42
Hanamuro 22.57  8.75 27.05  80.53 17.69 3.49  8.22 25.06 36.95 －6.4 －41
Koise  9.30  9.79 10.06  39.66 10.43 1.39  3.28 11.47 25.56 －7.1 －45
*1：Ion Chromatograph (HIC－SP/VP Super, dual flow system, Shimadzu Co., Ltd.)
*2：ICP (ICAP－757v, Inductivity Coupled Argon Plasma Atomic Emission Spectrometer, Nippon Jarrell－ Ash)
*3：pH4.8 alkalinity titration method
*4：Equilibration method (Finnigan MAT 252, Thermo Electron Co., Ltd.)





示した．清明川，園部川は 12 m3/sec/km2× 10－3
とほぼ同一であり，花室川と恋瀬川がそれに続い
て多くなっている（約 11 m3/sec/km2× 10－3）．小

















paddy field to 
upland field
Non-cultivating 





River Area (km2) (m3/sec)
(m3/sec/km2)
× 10－3
Ichinose 4.3 11.8 6.2 4.0 1.4 0.5 0.1 28.3 0.2 7.1
Seimei 4.6 11.6 5.8 3.3 0.3 0.2 0.3 26.1 0.3 12.3
Kajinashi 3.6 15.8 7.3 4.6 0.1 0.7 0.3 32.4 0.3 8.0
Sonobe 11.5 34.3 19.1 9.9 0.8 1.3 1.0 77.9 0.9 12.1
Hishiki 2.6 9.4 5.1 3.3 1.0 0.5 0.1 22.0 0.2 10.0
Sakura 47.7 158.6 53.8 62.2 0.2 13.1 5.0 340.6 2.9 8.4
Ono 31.5 75.9 30.0 28.5 0.9 1.7 2.3 170.8 0.6 3.7
Hanamuro 9.8 14.6 7.9 5.0 0.9 0.9 0.3 39.4 0.5 11.4
Koise 22.0 123.6 39.3 26.7 0.7 1.7 2.6 216.6 2.3 10.7









Ichinose 0.20 86 86
Seimei 0.32 69 138
Kajinashi 0.26 179 156
Sonobe 0.94 570 408
Hishiki 0.22 133 95
Sakura 2.87 992 1240
Ono 0.63 272 544
Hanamuro 0.45 194 194
Koise 2.32 1002 1002
Total 8.21 3497 3863
Nishiura inflow 13.7 5833 6447
Table 4　Stream discharge, total nitrogen load and 
COD load
Fig.4　Catchment area versus discharge Fig.5　Specific discharge of  nine rivers
Fig.6　Rate of  land use in catchment area of  nine rivers



























全窒素では 5.85 t/day（=3.497 t/day×（1596.8 

















































れ（例えば，筑波山東側斜面の渓流水の δ 18Oは 
－ 11 －
Fig.8　Stable isotope ratios of  oxygen of  lake and river water

























































　本研究は，平成 17 年度水文科学野外実験 A





























（2006年 5月 31日受付，2006年 8月 10日受理）
